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Esta edição
O número 2 do volume 4 da Revista Brasileira de Linguística 
Antropológica dá continuidade à republicação da obra de Aryon 
Dall’Igna Rodrigues, reunindo estudos correspondentes ao período de 
1942 a 2002. Este número reúne estudos descritivos sobre línguas do 
tronco Macro-Jê. A ordem de apresentação é cronológica e procura 
mostrar a evolução dos estudos linguísticos de Rodrigues para o 
conhecimento das línguas indígenas brasileiras. A escolha dos 
artigos deve-se, sobretudo, ao fato de dois dos primeiros trabalhos 
acadêmicos de Rodrigues terem sido sobre a língua Kirirí, que ele 
próprio classifica tentativamente no tronco linguístico Macro-Jê.
Os artigos republicados neste número da RBLA foram revistos sob 
a supervisão do autor, de forma a superar problemas tipográficos das 
versões originais.
Esperamos com a republicação da obra de Aryon Dall’Igna 
Rodrigues nas duas versões da RBLA, a impressa e a digital, tornar 
acessível a significativa, ampla, e diversificada obra deste cientista 
que tem um olhar cultural das línguas, e que as tem estudado sem 
perder vista a natureza destas como instrumentos culturais dos seus 
respectivos povos.
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